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Necmeddin Sefercioğlu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü’nden 1960 yılında mezun oldu. 1962 yılında aynı bölüme asistan olarak girdi. 
Uzmanlık alanı kataloglama ve sınıflama idi. 1982 yılında Doçent, 1990 yılında da Profesör 
oldu. 1959-1962 yılları arasında Milli Kütüphane’de çalıştı. Ford Vakfı’nın bir yıllık 
bursundan yararlanarak 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek kütüphaneleri 
inceledi. Bölüm dışında Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın-Yayın Yüksek Okulunda da mesleki 
dersler verdi. Kadrosuzluk nedeniyle 1986 yılında Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek 
Okulu’nda Bölüm Başkanı oldu ve 1998 yılına kadar çalıştı, aynı yıl emekli oldu. Sefercioğlu 
birçok dergi ve gazetede çok sayıda mesleki yazı yazdı. 4 Nisan 2019’da vefat eden hocamız 
Karşıyaka’da sonsuzluğa uğurlandı. Ruhu şad olsun. 
Anahtar Sözcükler: Necmeddin Sefercioğlu; Türk kütüphaneciliğine kanat gerenler; Türk 
kütüphaneciliği eğitimi.  
 
Abstract 
Necmeddin Sefercioğlu graduated from Ankara University Faculty of Language, History, and 
Geography Department of Librarianship in 1960. He became an assistant at the same 
Department in 1962. His area of specialization was Cataloging and Classification. He became 
Associate Professor (Doçent) in 1982, and Full Professor in 1990. He worked at the National 
Library between 1959-1962. He went to the U.S. in 1965 with a fund provided by the Ford 
Foundation to visit libraries for a year. While he was teaching at the Department of 
Librarianship, he also gave courses at the Department of Journalism at the Ankara University. 
Due to the unavailability of position for a professorship at Ankara University, he moved to the 
Gazi University in 1986, where he worked until 1998. Dr. Sefercioğlu was a prolific writer who 
wrote many articles on librarianship and educational and cultural fields. He died on April 4, 
2019. God bless his soul. 
Keywords: Necmeddin Sefercioğlu; pioneers of Turkish librarianship; Education for Turkish 
librarianship. 
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Değerli sınıf arkadaşım, meslektaşım Sefercioğlu’nu geçen yıl sonsuzluğa uğurladık. Yıllar ne 
de çabuk geçiyor. Ama yaşanan dostluk ve unutulmaz anılar ciltler dolusu kitaplara sığmayacak 
kadar hacimli. 
Necmeddin, Nevşehir’de doğup ilkokulu Ankara’da, ortaokulu Nevşehir’de, liseyi 
benim memleketim Adana’da okudu. Lise tahsili sırasında sonraki yıllarda ünlü olacak Prof. 
Dr. Şaban Karataş, Dr. Esat Kıratlıoğlu ile tanıştı. Eski bakanlardan İsmail Safa Giray dönem 
arkadaşıdır. Yine lise yıllarında, aynı lisede öğretmen olan “Bayrak” şairi Arif Nihat Asya’yı 
tanıdı. İlerdeki yıllarda Milliyetçiler Grubuna katılmasında bu tanışmanın etkili olduğu 
anlaşılıyor. 
Daha o yıllarda gazetecilik mesleğine büyük ilgi duyan Necmeddin, zabıt kâtibi olan 
babasının yönlendirmeleri ile 1949 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydolduysa da ilgisini 
çekmediği için derslere devam etmediği bu fakülteden ayrıldı. 1952 yılında Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nde memur olarak görev aldı. 1956 yılında Prof. Dr. Osman Turan ve Fakültemiz 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Emin Bilgiç’in daveti üzerine Ankara Türk Ocağı’nda göreve 
başladı. Aynı yıl Fakültemizde 1954-55 akademik yılında açılan Kütüphanecilik Enstitüsü’ne 
kaydoldu. O tarihte ben de Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden kaydımı Kütüphanecilik 
Enstitüsü’ne naklettim. 
Enstitü’de eğitim, Fakültemiz ana binasının dördüncü katında Felsefe Kürsüsü’nün 
bulunduğu bir sınıfta yapılıyordu. Öğrenci sayısı az olduğu için birbirimizi iyi tanıyorduk. 
Necmeddin genellikle arka sırada oturur, Türkçe’ye çevrilen Amerikalı hocaların derslerini 
dikkatle takip ederdi. 
O yıllarda devam mecburiyeti olmadığı için aile bütçesine katkı sağlamak durumunda 
olduğumuzdan ben de Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü’nde çalışmaya başlamıştım. 
Çalıştığımız kurumlar bize derslere gitmemize tolerans gösteriyordu. Ben de okumaya çok 
meraklı olduğumdan zaman zaman Necmeddin’i ziyaret eder, Halk Evi’nin zengin 
kütüphanesinden yararlanırdım. 
1957-58 akademik yılında ben Milli Kütüphane’de göreve başladım. O tarihte Yeni 
Yayınlar dergisini çıkarmakta olan Muharrem D. Mercanlıgil ile çalışıyordum. Derginin 
hazırlanması ve basımı için gerekli işlemleri yaptıktan sonra Ulus’ta Yeni Matbaa’ya 
götürürdüm.  
Ertesi yıl (1959) Necmeddin, Milli Kütüphane uzmanlarından Necded Sancar’ın 
tavsiyesiyle Kütüphane’de göreve başladı. Milli Kütüphanemizin kuruluşunun 10. yılıydı, 
birlikte ilginç gelişmelere şahit olduk. 
Necmeddin, 1962 yılında Bölümde asistan olarak göreve başladı. 1965 yılında Ford 
Vakfı’ndan aldığı bir yıllık bursla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. New Jersey’deki 
Rutgers Kütüphanecilik Okulu’nda dersleri takip etti. Daha sonra ABD ve Kanada’daki iki 
üniversite kütüphanesini ziyaret etti. ABD Kongre Kütüphanesi’nde bir ay çalıştı. 
1965 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursu ile ABD’ye doktora yapmak için 
gittiğimden dönüş tarihi olan 1975 Eylülüne kadar Necmeddin’le görüşme imkânım olmadı. 
Bu tarihten sonra DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nde beraber çalıştık. Necmeddin’in Türk 
Kütüphaneciler Derneği Başkanı olduğu yıllarda (1968-1972 ve 1978-1992 yılları) ben de 
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Derneğin Başkan Yardımcısı ve 1984-1988 yıllarında Dernek Bülteni’nin Yazı İşleri Müdürü 
olarak görev aldım. 
Necmeddin, sistematik ve son derece titizdi. Zaten verdiği kataloglama dersleri de bunu 
gerektiriyordu. Bütünlemeye kalan öğrencilerin çoğu O’nun öğrencileriydi. Verdiği bitirme 
tezlerinin de iyi hazırlanması gerekiyordu. Bölümde iyi bilinir, bir öğrencisinin tezini 
beğenmemiş, tezi adeta yeni baştan yazılmış gibi düzelterek, teze de not olarak 10 üzerinden 
beş vermişti. 
Bölümdeki dersler dışında, Türk Kütüphaneciler Derneği ile Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlıklarının açmış olduğu Halk Kütüphaneciliği, Okul Kütüphaneciliği ve Çocuk 
Kütüphaneciliği kursları ve hizmet içi eğitim çalışmalarında 1963 yılından itibaren uzun bir 
süre dersler vermiştir. 
Sefercioğlu, Fakültemizdeki kadro sorunu nedeniyle 1986 yılında Gazi Üniversitesi’ne 
geçti, Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı oldu. Aynı 
üniversitede Profesörlük unvanı aldı. 
Ülkemizde üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi veren ilk bölüm olan Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde Amerikalı öğretim üyelerinin 
ayrılmasından sonra, ilk Türk kütüphanecilik hocalarından biri olarak verdiği değerli 
hizmetlerle mesleğimizin gelişmesine, yurtiçi ve dışında tanınmasına önemli katkılar 
sağlamıştır. 
Sefercioğlu, Fakültemiz ve Gazi Üniversitesi dışında üniversitemiz Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Üniversitemiz İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde de dersler 
vermiş ve tezler yönetmiştir.  
Akademik çalışmalar dışında Sefercioğlu, cemiyetçi faaliyetleriyle de dikkat çeker. 
Türk Milliyetçiler Derneği, Türk Ocakları, Türk Dil Kurumu, Türkiye Yazarlar Birliği, İlesam, 
Nevşehir Kültürü ve Yardımlaşma Derneği’ne üye olmuş ve bu derneklerin yönetiminde görev 
almıştır. 
İngilizce’de “prolific writer” diye bir deyim vardır. Çok üretken bir yazar demek. 
Sefercioğlu tam öyle biriydi. Mesleğimizi tanıtmak konusunda ve ülkemizi ilgilendiren diğer 
konularda birçok dergi ve gazetede yazılar yazmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Kalem, 
Okumak, Ark, Sanat Yolu, Kütüphanecilik, Ocak, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni / Türk 
Kütüphaneciliği, Kitaplar Âlemi, Yeni Yayınlar, Kütüphaneciliğin Sesi, Türk Yurdu, Türk 
Kültürü, Orkun, Gazi’nin Sesi. 
İyi bir insan, iyi bir arkadaş, iyi bir meslektaş olan Sefercioğlu’nu 4 Nisan 2019 günü 
Karşıyaka’da sonsuzluğa uğurladık. 
Değerli meslektaşım, sen mesleğimizin unutulmazları arasına katıldın. 
Ruhun şad, mekanın cennet olsun. 
